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∇2T0(r, z, t)− ρ0C0
K0
.
∂T0
∂t
= 0
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∇2T2(r, z, t)− ρ2C2
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✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞   ✝✎✕ ✂ ✁☎✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑✟✂✠  ✠✆☎ ☎   ✠✏✑ ☛ ✂ ✂ ☛ ✑  ✒✑✝✂ ✝✠✂ ☎✧✂✖✆ ✂ ✠☎✞
✌✎✑✟✝ ✕✄✂ ☛ ✝✠✂ ✂ ✑✔✞ ✂✡  ✂   ✂  ✟ ✏✞✖✕✏✌✎✑☞☛ ☎✒✞ ✞✏  ✠✆☎ ✞  ✏✠ ✂ ✌ ✌✎✁ ✞ ✞☞✌ ✞     ✆ ✁ ☛ ✞✖✕
✤➱P◆P❘❳ ☎
0
0.005
0.01
0.015
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠ ☛✌☞✎✍✏✞✒✑ −2 ✓  ✕✔✗✖✂✆✙✘✎✠✛✚✜✍✏✞✒✑ −5 ✓  ✕✢✒✣✕✆✙✤✎✍✏✞✒✑ −3 ✓ σ
✆✥✤✎✠ ☞✎✍✏✞✒✑ −3 ✦★✧ ✍ ✩✪✍✛✫
✬
✭✮✢✯✢✡✰✱✤
0
0.005
0.01
✲✂✳☎✴✂✵✟✶✡✷ ✸✺✹✏✶✒✻ −2 ✼ ✲✕✽✗✾✂✵✥✿✎✷ ✿✎✹✏✶✒✻ −5 ✼ ✲✕❀✒❁✕✵✟✶✡✷ ✿✎✹✏✶✒✻ −3 ✼ σ
✵❃❂✜✷ ✿✎✹✏✶✒✻ −3 ❄★❅ ✹ ❆✪✹✛❇
❈
❉✮❀✯❀✡❊❋✸
0
0.0025
0.005
0.0075
0.01
●✂❍☎■✂❏✟❑✡▲✏❑✡▼✏❑✒◆ −2 ❖ ●✕P✗◗✂❏✟❑✡▲ ❘✎▼✏❑✒◆ −4 ❖ ●✕❙✒❚✕❏✟❑✡▲ ❯✎▼✏❑✒◆ −3 ❖ σ
❏❃❱✜▲ ❲✎▼✏❑✒◆ −3 ❳★❨ ▼ ❩✪▼✛❬
❭❫❪❵❴❜❛❝❘✎▼✏❑☎❞❢❡❤❣✮❙✜❙✡✐❥❱✜▲❦❘✂❧♥♠♣♦✝qsrt❍✈✉✗P✏✇①r♥✇♣❍✈②③✐④P✗⑤⑥qs❙✡✇s⑤⑥❙✡⑦⑧❧④⑦✺⑨✺❙✈♠①❙✈♠①⑨✺❧⑥qs✐④P✗⑩✯②✺❧
❖
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❧❷■✎⑦⑧r⑥qsP✗✐④❧⑥◗✌♠❸❍✈✉✗❧⑥✇❺❹❻❶✺P❼❍✈✐④❽♥♠①qs❧♣❶✺②❿❾★❍✈P✗✇s⑤⑥❧t❍✈②❿⑦⑧❙✡✐④⑦➀❧➁❏✟⑦➂❍✈✇➃❶➅➄ r⑥⑤❸⑨➂❍✈◗✯♠①P✗✉✗✉✏❙✡◗✺◗➂❍✈➆✡❧➇❏➈❑
µ
✐✕▲
➉
❙✡◗✺❧➃⑤t❍✈q➊♠①❙✡➆✡q①❍✈⑦✺⑨✺P✗r⑥❧➋❏✙❱✈◆
µ
✐➌■✂❱✈◆
µ
✐
❯✈♦
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✗
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➼
✣ ✓✌☞
↔ ✛✕✘✔✫❀✕ ✘✔✛ ✑✜✛✔✓ ✖★✪ ✑✜✪✎✘ ✑ ✖✒✑ ✪ ✎✙✖★✕ ✚ ✚ ✷✏✕✺✪✎✚✯✪ ✎❁✑✶✵✱✷✔✘✔✪✥✓
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